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MOTTO 
 
“Seperti benih, dia menunggu untuk menjadi sebuah pohon yang besar dan kuat 
dengan berbagai cobaan yang dihadapi seperti terinjak-injak” 
 
(Penulis) 
 
 
”Kesusahan hari ini biarlah cukup untuk sehari, janganlah kuatir akan hari esok, 
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri” 
 
(Penulis) 
 
 
“Your action become your habits, 
Your habits become your values, 
Your values become your destiny” 
 
(Mahatma Gandi) 
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PERSEMBAHAN 
 
Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk : 
Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat Nya yang melimpah 
Bapak dan Ibu yang selalu aku sayangi 
Teman-teman seperjuangan D3 Periklanan Fisip UNS 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan 
rahmatNya yang melimpah sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir dengan judul “PERAN DESAIN GRAFIS DALAM PRODUKSI 
MEDIA CETAK DI PT. JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA ”ini dapat 
terlaksana dengan baik. 
Tugas Akhir ini disusun dan dipersiapkan untuk melengkapi tugas-tugas 
dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya bidang Komunikasi 
Terapan Universitas Sebelas Maret surakarta. 
Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini bukan semata-mata usaha saya 
sendiri selaku penulis, namun banyak pihak yang membantu dan mendukung saya 
selaku penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Maka pada 
kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyakterimakasih kepada 
semua pihak yang besangkutan yang telah membantu saya menyelesaikan Tugas 
Akhir ini, antara lain sebagai berikut : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
2. Bapak Ketua program Diploma III Komunikasi Terapan Fisip UNS 
3. Bambang Nugroho,S.Sosselaku pembimbing Kuliah kerja Media 
(KKM) FISIP UNS 
4. MahfudAnshori,S.Sos, M.Si selaku Penguji saya 
5. PT. Joglosemar Prima Media selaku instansi magang 
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6. Nugroho Arief Hermawan Direktur utama PT. Joglosemar prima 
media 
7. Idha Dwi Retnaningsih, S.Psi selaku HRD PT. Joglosemar prima 
media 
8. Agung, Adhitia, Putra, Purnomo, Andi dan seluruh staff Joglosemar 
terimakasih atas segala kritik, saran, dukungan dan kerjasamanya 
selama saya melaksanakan Tugas KKM di joglosemar 
9. Teman-teman yang mendukung saya, terimakasih atas segala 
bantuannya baik berupa materi maupun non materi dan kerjasamanya 
dalam melaksanakan tugas kuliah. 
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat 
banyak kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun dari para pembaca. Saya berharap semoga laporan 
Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 
 
 
 
 
               Surakarta,  
 
 
 
 
        Penulis  
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